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Plaatsingsvoorwaarden: voor de vlieggaten zijn darren-
roostertjes verplicht met een doorvliegopening van vijf 
millimeter. Staangeld f 5,- per volkje. Oak imkers uit 
Belgie zijn van harte welkom. 
Buckfast-station Nunspeet: dit seizoen wordt op dit 
station een betrouwbaarheidstest uitgevoerd. Daarom 
worden geen bevruchtingskastjes in ontvangst gena-
men. 
Buckfast-stat ion Eemshaven: kastjes kunnen worden 
aangeleverd vanaf zaterdag 6 juni en verder elke daar-
100 op volgende zaterdag t/m 25 juli. graag van tevoren 
bel len met de beheerder de heer Heuker in Spijk. tel. 
05969-1545. Tevens kunnen kastjes voor dit station 
vanaf vrijdag 5 juni (na 18.00 uur) ter verzending afge-
geven worden bij imkersbedrijf J.A. van Groningen, 
Vaart Z.Z. 124 te Nieuw-Amsterdam . Oak hier van 
tevoren telefonisch overleg via tel. 05915-52721 . 
Buckfast-station Marken: ijs en weder dienende zal 
het bevruchtingsstation in het seizoen 1992, reeds van 
media mei geopend zijn. Dit houdt in dat, hoe vroeg u 
oak de jonge moeren geteeld heeft, zij voor bevruch-
ting altijd terecht kunnen op dit station . Het vorige jaar 
zijn namelijk Buckfast-darrenvolken op het station 
ingewinterd, voorzien van uitgebouwde darrenraat. U 
kunt, na telefonisch overleg, uw kastjes brengen en 
halen bij: Ed Oortman Gerlings, Fl. Simonszstraat 22, 
1135 HE Edam. tel. 02993-68114. 
De bevruchtingskastjes kunnen tot 15 juni gebracht 
worden, zodat per 1 juli het station vrij is. "Waarom zo 
vroeg in het jaar al gesloten ", zult u zich afvragen? De 
reden hiervoor is: uit resu ltaten van onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van het landbevruchtingsstation 
Gaildorf (zie Deutsches lmker Journal) in de deelstaat 
Wi.irttemberg, blijkt dat een nader onderzoek van het 
station Marken op z'n plaats is . Namelijk: alhoewel de 
situering van het station Gaildorf en de voorzieningen 
die de teeltgroep aldaar getroffen had, een redelijke 
resultaat zouden doen verwachten, waren de bevruch-
tingsresultaten volgens het onderzoek bedroevend! 
Het is niet verstandig om aan deze realiteit zonder 
meer voorbij te gaan en daarom zal station Marken 
nogmaals op zijn betrouwbaarheid onderzocht wor-
den . De KT-commissie is om medewerking gevraagd. 
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Proefnemingen uit het veri eden 
De proefneming in de jaren 1988 en 1989, uitgevoerd 
door schrijver dezes, hebben aangetoond dat de 
bevruchtingen op Marken voor 100% raszuvier waren 
(zie het Maandschrift voor de Bijenteelt jaargang 92 
(1990): p.114) en Marken toen dus als een compleet 
eiland-station beschouwd kon worden. Er waren 
Carnica-darrenvolken (Lijn Peschets) opgesteld. De 
bevruchtingsresultaten zijn toen vastgesteld met 
behulp van de uiterlijke kenmerken van de Carnica, 
zoals de cubitaalindex van de vleugels en tekening van 
het achterlijf. 
Carnica-station Neeltje Jans (Zeeland): Hier staan dar-
renvolken van de lijn 07 . Aanleveren van de volkjes: 
6 juni en 4 juli. graag van tevoren telefonisch overleg 
met de beheerder de heer De Meester, 
tel. 01180-16966. Bij deze teeltgroep kunt u oak volk-
jes op drie ramen bestellen. 
(arnica-station Lemmer: op dit station staan net als in 
voorgaande jaren darrenvolken van de lijn 03. Vanaf 
half mei tot eind juli kunt u volkjes aanvoeren op dins-
dagavond, donderdagavond en zaterdagmorgen. 
Graag even een telefoontje bij een van de beheerders 
de heer Toben, telefoon 05146-2386 of de heer Kakes 
telefoon 05146-2066. 
